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Life-Sustainable Building (сталий будинок), Energy-efficiency 
Building (енергоефективний будинок), Intelligent Building (інтелектуа-
льний будинок), Bioclimatic Architecture (біокліматична архітектура), 
Healthy Building (здоровий будинок) – це сучасні напрямки в архітек-
турі та інженерії будівель. 
Життєвий цикл проекту будівництва інтелектуального будин-
ку складається з 5 фаз: 
1. Розробка концепції проекту; 
2. Проектування систем управління інженерним обладнанням; 
3. Налагодження експлуатації системи; 
4. Супровід тестового періоду; 
5. Закриття проекту. 
Для стратегічного управління проектом має бути побудована 
інформаційна технологія [1], до якої інтегровані ІТ-рішення, що засто-
совуються на інших рівнях управління. На кожній з виділених фаз до-
цільно застосовувати відповідні ІТ-рішення [2] для автоматизації 
управлінської діяльності проектного менеджера. 
Окремо можна виділити інформаційні технології, які застосо-
вуються сьогодні у тій частині розробки проекту, що стосується земе-
льних питань [3, 4]. 
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